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《考古》19 3 年第 2 期 ;福建省文物管理委员会等 : 《福建崇安汉城遗址
试掘》
,
《考古 )l 9日 ) 年第 or 期 ; 《崇安城村汉城探掘简报》
,
《文物》 198 5 年第 H 期
。
③ 蒋炳钊 : 《对闽中郡治及冶都冶县地望的一些看法》
,
《厦门大学学报》 19 81 年第 3 期 ;福 建省博物馆 : 《崇 安城村探掘
简报》
,
《文物》 19 85 年第 1 期 ;林忠干 : 《崇安汉城遗址年代与性质初探 》
,





厦门大学 出版社 1卯3 年版
,



























































































































































































































































































































































































































































劳干 : 《汉晋闽中建置考 》
,









































































































































































































































































































① 王国维 : 《后汉会稽郡东部侯官考》
,






上海古籍书店 19 83 年版
。




























中华 书局 l叨3 年版
,
第 3 5X(J 页 ;钱大 听 :






商务印书馆 19 58 年重版
,
第 3 05 页 ;并前引劳干文
。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北墙长约 3 or 米
,





























































































《福建文博》19男) 年增刊 ;拙作 : 《闽江流域先秦两汉文 化的初 步研究》
,
《考古学
报》1卯 5年第 2 期 ; 《武夷山脉以东地 区史前文化聚落形态研究的几点思考》
.
《考古与文物》 1望灭i年第 3 期
。
② 林公务 :《闽侯庄边山的古墓群 》
,
《东南文化 》 1卯 1年第 1期 ;曾凡 ; 《南福 铁路过程 中福州 附近的 考古发 现》
,
《考古
通讯》 1958 年第 1 期 ; 《福州洪塘金鸡 山古墓葬 》
,
《考古 )l 卯 2 年第 10 期 ;黄汉杰 : 《福建荆溪庙后 山古墓清理》
,
《考古 》 19 59 年
第 6 期 ;曾凡
: 《福州浮村遗址 的发掘》
,
《考古学报》 19 58 年第 2 期 ; 欧潭生 : 《南方古城考古有重 大发现 》
,
《中国文物报》 1卯 7












































































































































































































































《考古》 1卯3 年第 2 期 ;福建省文物管理委员会等 : 《福 建崇安汉城遗址
试掘》
,
《考古》 19日〕年第 or 期 ; 《崇安城村汉城探掘简报》
,
《文物》 19 85 年第 1 期 ;谢道华等 : 《福建建 阳县邵 口怖汉代遗 址 》
,
《考古》 19 8 年第 7 期 ; 《福建平 山汉代遗址》
,
《考古》 19卿) 年第 2 期
。
④ 拙作 : 《崇安汉城的年代与族属 》
,
《考古》 19 8 年第 12 期 ;( 再论福建崇安汉 城遗址 的年代等 问题》
,
《考古与文 物》





《文物》 19 85 年第 1 期 ;林忠干 : 《崇安汉城遗址年代与性 质初探》
,
《考古》 19少〕





厦门大学 出版社 19 3 年 版
,

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《地 名知识 )l 9 84 年第 2 期
。
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